





进一步扩大。1997- 2003 年 , 城乡居民收
入差 距 比 由 基 本 相 持 到 逐 步 扩 大 : 2003



















距明显拉大。在经济总量上 , 1983- 2003
年 , 东部地区在全国经济总量中的比重
从 50.2%上升到 58.8%, 中西部地区的比
重相应下降 ; 在人均 GDP 上 , 1990 年东
部地区比全国平均数高 37%, 2002 年 高
53%, 同期西部地区则是从 71%下降 到
59%; 从 人 均 GDP 的 相 对 差 距 上 看 ,
1980 年 , 西 部 和 东 部 的 比 例 还 为 1:


















较高 ; 而传统经济部门的生产方式落后 ,























自有率差距等 , "富有的越富有 , 贫穷的






是否拥有金融资产 , 拥有多少金融资产 ,
已经成为影响我国居民收入差别的重要
因素。









主 , 有助于财政收入的增长 , 但阻碍了个
人收入差距的调节。社会保障方面我国
也存在失衡 , 低收入阶层是最需要保障
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3、解决 区 域 之 间 居 民 收 入 差 距 问
题 , 则要在鼓励沿海发达地区继续发挥


















起居 民 的"仇 富 心 态", 是 导 致 社 会 不 安
定和谐的重要因素。政府要在市场体系、
市场管理制度和手段等方面的建设和完





存的多重体制 , 弥合设租的体制漏洞 , 二
要 加 大 对 政 府 管 理 体 制 改 革 和 职 能 调
整 , 进一步加强对行政权力的监督和制
约 , 最大限度打击各种腐败行为。
其次 , 打破行业垄断 , 调节行业间过
大的收入差距 , 规范不合理收入。对具有
垄断性质的国有企业 , 国家不仅要制定


















在"沃 尔 玛"集 团 中 设 立 了 工 会 组 织 , 维
护了我国工人的合法权益 , 从中可以看










全的因素 , 偷税漏税的空间很大。因此 ,
目前需要双管齐下 : 一方面应在现行个





和稽查 , 提高税务部门的技术装备水平 ,
加强税务部门的稽查力度 , 加大执法力
















距 , 减轻政府的财政负担 , 而且能创造出
新的就业岗位。目前 , 新一轮税制改革已
经展开 , 政府可以借这一机会 , 更好的引
导社会财富的流向。
第二 , 完善社会保障制度 , 构筑社会
安全网。
1、必须加强社会保障缴费的立法约
束 , 提高基金的征缴率 ; 同时加强对基金
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宏观视野Macroscopic vision- field
